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 „Szenteltessék meg a te neved!” 
(Mt 6,9)
-
tomiak. Most azért menj! Elküldelek téged a fáraóhoz: 
azonban ezt felelte erre az Istennek: Ki vagyok én, hogy 
elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izráel 
lesz annak a jele, hogy én küldelek: Amikor kivezeted a 
népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok áldozattal 
szolgálni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek: Ha 
-
Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd 
 küldött 
engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek: 
Istene, Izsák Istene és Jákób Istene küldött engem hoz-
zátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok 
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-
ni magam, de hát vannak kivételek, amelyek a szabályt 
úr megkért 
arra, hogy én is vegyek részt ebben az imaláncban, 
amikor a Miatyánk kéréseit vesszük sorra -
tére itt, a józsai gyülekezetben, akkor természetesen 
A Miatyánkot sokszor mondjuk, minden istentiszte-
leten, ám -
amikor Jézus az övéit ezen a módon imádkozni tanít-
-
ni mindazt, ami a lényeg, amit nagyon fontosnak tart, 
élet, nincs emberi kiteljesedés
imádkozni? A miniszterelnök feltalálta magát, mert azt 
-
arról volt szó, hogy „kihez imádkozzak”, és most elkez-
-
b Miatyánk magyarázatáról, amelynek ezt a cí-
emlékeztetett a maga korában, és most is arra akar 
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emlékeztetni, hogy amikor az imádságról van szó, 
amikor imádkozunk és imádkozni tanulunk, akkor ne-





ábrázolja, amikor egy lerongyolódott, testben, lélek-
-
mondja azt a jól begyakorolt mondatot, hogy „Atyám, 
” 
két kényelmes karosszékbe, vagy az asztal két olda-
Mert ahhoz, hogy valóban átérezzem, hogy kihez 
-
Azt akarod tudni, hogy ki vagy?  Hát akkor olvasd el azt 
Dávidhoz, és elmond neki egy történetet egy ember-
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elmeséli Nátán ezt a történetet, akkor Dávid felhábo-




nyi ereje van, hogy odaboruljon az atyja elé, és itt már 
nincs mellébeszélés, nincs hivatkozás, itt már semmi 
más nincs, csak az, hogy „atyám, nem vagyok méltó…”
Azt gondolom, igaza van ennek a nagyon kemény 
az elmúlt hetünket
az Isten neve? Nem úgy vagyunk-e mindnyájan, hogy 
vannak itt más nevek, amelyeket mi fontosabbnak, 
 vagy a gyerme-
 
mindent átadok, de hát azért vannak dolgok, amelyek-




Amikor imádkozunk, akkor nemcsak azt kell tudni, hogy 
kihez szólunk, hanem azt is, hogy én ki vagyok, én mi-
ki is vagyok én, akkor csak oda jutunk, hogy én annyit 
tudok mondani, hogy én az vagyok, aki valamit elron-
-
amíg ide le nem szállunk, amíg ide meg nem tudjuk 
-
a te neved!” S nem arról van szó, hogy legyünk már 
mi egy kicsit szentebbek, mert azért szentek vagyunk 
-
utánozhatatlan név, amelyre olyan kíváncsi volt Mózes 
-
És Isten makacsul, de fáradhatatlanul csak ismétli neki, 
-
-
rok, amikor azt mondom, hogy én szeretnék már végre 
egy olyan bibliafordítást, amelyben nem ez van, hogy 
-




ígéretbe, hogy „én veled leszek
Immá-
nuel – velünk az Isten” (Ézs „Íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.”  
És a Jelenések könyvének csodálatos, himnikus láto-
mása, hogy az Isten sátora az emberek között lakozik 
Nem ahhoz, amit csinálunk, mert azt Isten nem írja 
visszaélés nem a káromkodás, hanem az, amit mi az 
-
runk igazoltatni Istennel, mi mindenhez akarjuk, hogy 
-
nek célja és iránya van, amely eljön a mi Urunkban, 
sötétségbe, a legnagyobb homályba, aki kész és ké-
-
szenteljük meg, sem magunkat nem tudjuk megszen-
más, mint ez a hazatért, lerongyolódott, elromlott tes-
amikor az ember hitre jut, amikor keresztyénné lesz, az 
olyan, mintha egy sötét, félhomályos lakásból, szobá-
-
-
morult ember elkezdi érezni azt a két kezet, amely ott 
„Szenteltessék meg a te neved!” Istennek van neve, 
esetleg órán arról beszélgetünk a diákokkal, hogy hogy 
is volt annak idején a Római Birodalomban a keresz-
akihez odafordulnak, hogy most mit csináljunk ezekkel 
-
















szenvedtünk vereséget, mert nincs itt a szent láda! 
Menjünk csak, hozzuk el a ládát! Második forduló  
elhozzák a szent ládát, de tízszer olyan súlyos vere-
úgy mehet, csak úgy szenteltetik meg az , hogy 
a közös karácsonyi ajándék, hogy vettünk egy Hori-
-
szakállú
öregembert, aki arról beszél, hogy Izraelnek, nem a 
bibliainak, hanem Izrael államnak a legnagyobb hibá-




emberi kísérlet, ami szentséggel akar felruházni 
valamit, egy embert, egy cselekményt, egy életstílust, 
-




már mindent megtettünk, akkor most már imádkoz-
-
születik erre a világra, Isten elkezd vele beszélgetni, 
-




és várjuk a Te kegyelmes válaszodat. Azért kiáltunk 
-
áltasz nekünk, és odaígéred magadat, a Te szent ígé-
ret-nevedet, amelyet megismertettél, amelyet odakö-
töttél a mi nevünkhöz. 
Így áldunk Téged, hogy összekapcsoltad a Te nevedet 
a mi nevünkkel akkor, amikor a szent keresztségben 
se magunkra, se másra ne nézzünk úgy, mintha el 
Köszönjük, hogy ebben a névben van reménységünk, 
van megigazulásunk, örömünk, szentségünk, mert 
tudjuk és nem akarjuk megszentelni a Te nevedet. Nem 
is ezt kérjük, hanem hogy hittel és bizonyossággal vall-
célba jusson az, amit elgondoltál, a Te igéd és Lelked 
ereje által, hogy a Te neved megszenteltessék ebben a 
Tisztíts, gyámolíts bennünket, hogy meg tudjunk sza-
emelkedni, vagy magunk akarjunk Téged magunkhoz 
lehúzni, hogy igazold azt, amit szólunk, amit cselek-
szünk, amit mondunk. Köszönjük, hogy a Te egyszülött 
Fiad önként vállalt áldozata, aláhajló szeretete, ben-
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nünket felkaroló, meggyógyító irgalma és üdvössége a 
miénk lehet. 
Hadd legyen ez életünknek öröme, boldogsága. Hadd 
ragaszkodjunk ehhez a névhez, hadd kapaszkodjunk 
bele, s hadd kérjük: a Te neved maradjon velünk, kísér-
jen el és vezessen! E napnak sötétségével, életünk sötét-
ségével, e világnak sötétségével szemben is ragyogjon 
fel az el nem múló világosság, hogy lehessünk Benned, 
Veled mindenkor. 
Így taníts minket imádkozni, így taníts bennünket 
tudni, látni és elfogadni azt a helyet, ahol vagyunk, és 
kérni, hogy érezzük meg a Te irgalmas jelenlétedet, a Te 
.
